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①
合
れ
は
ぱЦ
や
人
歴
史
の
矛
盾
性
　
（洋
出
左
右
吉
）
津
　
田
　
左
右
雁
見
の
領
域
は
過
去
に
あ
る
。
こ
れ
は
何
人
に
も
異
論
の
無
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
過
去
は
過
去
と
し
て
初
か
ら
回
定
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
無
く
、
断
え
す
未
本
に
向
つ
て
推
移
し
て
ゆ
ぐ
現
在
の
一
線
を
越
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
本
本
が
飯
え
奇
過
去
に
化
し
去
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。
た
ゞ
歴
史
の
取
扱
ふ
過
去
は
、
単
な
る
時
間
と
し
て
の
過
去
で
は
無
く
し
て
、
過
去
と
な
つ
た
人
の
生
活
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
生
活
は
未
衆
に
向
つ
て
進
ん
で
ゆ
く
の
が
共
の
本
質
で
あ
る
。
跡
え
す
未
本
を
領
略
し
て
ゆ
き
、
未
水
に
向
つ
て
自
己
を
開
展
し
て
ゆ
く
の
が
生
活
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
歴
史
は
未
家
に
向
つ
て
進
ん
で
ゆ
く
も
の
を
過
去
と
，し
て
な
が
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
未
本
に
向
つ
て
進
ん
で
ゆ
く
生
活
が
退
去
と
な
つ
た
時
、
い
ひ
か
へ
る
と
生
活
が
生
活
で
無
く
な
つ
た
時
、
は
じ
め
て
そ
れ
が
雁
史
の
倣
一
雁
史
の
矛
盾
性
（
津
□
左
右
吉
）
域
に
入
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
歴
史
の
取
扱
ふ
も
の
は
生
活
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
あ
る
。
問
題
は
比
の
矛
盾
か
ら
生
す
る
。
歴
史
の
第
一
の
任
務
は
、
過
去
の
生
活
を
生
活
と
し
て
彼
述
し
描
馬
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
余
は
考
へ
る
。
生
活
は
利
那
の
間
も
静
上
す
る
こ
と
の
無
い
不
断
の
動
き
で
あ
う
進
展
で
あ
る
か
ら
、
生
活
を
生
活
と
し
て
伎
逃
し
捕
霜
す
る
と
い
ム
こ
と
は
、
英
の
動
き
其
の
進
展
の
過
程
を
過
程
と
し
て
微
遊
し
描
馬
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
過
去
と
な
つ
た
生
活
の
過
程
を
ぉ
共
の
過
去
の
時
間
に
於
い
て
未
家
に
向
つ
て
進
ん
で
ゆ
き
つ
ゝ
め
る
生
活
の
過
桂
と
し
て
、
意
識
の
上
に
現
前
さ
せ
る
の
が
、
比
の
意
味
に
於
い
て
の
歴
史
の
任
務
で
あ
る
。
比
の
場
合
に
於
い
て
、
歴
史
家
は
英
の
生
活
の
過
程
の
中
に
身
を
置
き
、
英
の
生
活
の
進
展
と
共
に
未
本
に
向
つ
て
歩
い
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
比
の
末
泰
は
現
賃
に
於
い
て
は
既
に
過
去
と
な
つ
て
め
る
。
徒
つ
て
そ
れ
は
既
知
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
去
の
生
活
の
過
程
の
中
に
身
を
置
く
歴
史
家
に
と
つ
て
は
ぃ
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
未
本
と
せ
ら
れ
、
徒
つ
て
未
知
の
世
界
と
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
が
、
こ
れ
は
果
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
。
人
の
生
活
は
、
未
家
の
豫
見
せ
ら
れ
な
い
の
が
共
の
本
色
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
盲
目
的
な
生
活
で
あ
る
場
合
に
は
、
未
衣
の
生
活
が
如
何
な
る
姿
を
現
す
る
か
は
初
か
ら
問
ム
と
こ
ろ
で
無
い
か
も
知
れ
ぬ
。
何
等
か
の
目
標
が
前
森
だ
置
か
れ
、
そ
れ
に
向
つ
て
進
ま
う
と
す
る
場
合
に
於
い
て
も
、
い
か
な
る
道
程
が
そ
こ
に
開
展
せ
ら
れ
て
水
る
か
、
英
の
志
同
す
る
と
こ
ろ
に
果
し
て
到
達
し
得
る
か
ど
う
か
は
、
豫
め
知
る
こ
せ
が
で
き
ぬ
。
ど
う
し
よ
う
と
い
に
矛
盾
かデ
つ
て
ゆ
↑
か
は
、
わ
か
ら
ぬ
。
過
去
ヶ
経
験
か
い
律
た
行
談
“こ！工
う！一！一
一
魔
ナ
一
町
任
」
」
叫
寄
雌
時
々
嫌
府
一
！一
こ
と
は
、
な
し
（得
ら
れ
な
い
で
も
無
か
ら
う
。
が
、
且
懇
揺
中
に
は
朝
日
の
こ
と
か
ぃ
済
舟
い
付
，
店
一
ド
ら
た
ヽ
事
賛
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
共
の
欲
求
と
い
ひ
志
向
と
い
ム
の
も
、
刻
々
に
進
展
し
て
ゆ
く
生
活
の
過
程
そ
の
も
の
に
於
い
て
、
ス
た
そ
れ
に
よ
つ
て
、
英
の
う
ち
か
ら
、
生
じ
た
も
の
で
あ
ら
、
徒
つ
て
又
た
、
そ
の
進
展
に
よ
つ
て
断
え
す
愛
化
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
過
程
の
最
も
単
純
な
場
合
を
考
へ
て
見
る
と
、
極
め
て
短
時
間
の
う
ち
に
於
け
る
お
の
れ
十ひ
と
う
の
心
生
活
に
よ
つ
て
も
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
ｏ
こ
ゝ
に
一
場
の
講
演
を
試
る
と
す
る
。
説
か
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
要
旨
は
定
ま
つ
て
ゐ
て
、
論
逃
の
順
序
も
ほ
ゞ
結
稚
せ
ら
れ
て
わ
た
と
す
る
。
し
か
し
、　
一
度
び
講
演
を
始
め
る
と
、
語
は
語
を
生
み
思
想
は
思
想
を
生
ん
で
ゆ
く
の
み
な
ら
す
、
そ
の
話
そ
の
思
想
と
共
の
開
忌
丁
に
件
ふ
何
等
か
の
気
分
と
共
の
推
移
、
講
演
そ
の
こ
と
か
ら
生
す
る
一
種
の
心
席
の
昂
奮
、
或
は
又
た
難
一衆
の
熊
一度
と
そ
れ
か
ら
醸
成
せ
ら
れ
る
場
内
の
基
気
と
に
当
す
る
反
應
な
ど
が
、　
一
方
で
は
新
し
い
恐
想
と
新
し
い
語
と
を
生
み
出
す
縁
と
な
る
と
共
に
、
他
方
で
は
詠
定
の
径
路
に
よ
つ
て
決
定
の
論
歩
を
進
め
る
機
含
を
失
は
せ
て
も
ゆ
き
、
気
侯
の
塞
曖
乾
滉
、
風
雨
陰
時
の
状
態
や
英
の
愛
化
な
ど
さ
へ
、
何
等
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
、
よ
し
其
の
根
本
の
思
想
と
大
贈
の
論
旨
と
は
愛
ら
な
い
に
せ
よ
、
豫
期
せ
ざ
る
言
説
が
豫
期
せ
ぎ
る
調
子
に
よ
つ
て
述
べ
ら
れ
る
の
が
市
で
あ
う
、
場
合
に
よ
つ
て
は
、
根
本
の
思
想
が
何
等
か
の
程
度
に
於
い
て
愛
夏
せ
ら
れ
歴
史
の
矛
盾
性
（一津
田
左
右
吉
）
三
肝
史
の
矛
盾
性
（
洋
田
左
右
吉
）
る
こ
と
さ
へ
も
、
無
い
で
は
無
い
。
諦
憶
の
進
行
す
る
間
に
、
も
し
く
は
進
行
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
、
説
い
て
ゆ
ぐ
思
想
の
不
完
全
な
と
こ
ろ
や
欲
鞘
が
覺
知
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
謡
演
は
他
人
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
比
の
抽
に
於
い
て
純
然
た
る
自
己
の
み
の
生
活
で
は
無
い
か
も
知
ら
ぬ
が
、
書
蒲
の
裡
に
静
座
し
て
狙
う
一
席
の
文
を
革
す
る
揚
合ヽ
に
於
い
て
も
．
ま
た
そ
れ
と
大
差
は
無
く
、
如
何
な
る
語
を
着
け
如
何
な
る
章
句
を
な
し
て
ゆ
く
か
は
、
書
い
て
ゆ
く
時
に
な
つ
て
刻
々
に
定
め
て
ゆ
く
外
は
無
ぐ
、
さ
う
し
て
そ
れ
は
、
書
い
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
つ
て
思
想
が
次
第
に
剛
展
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
共
の
間
に
生
す
る
威
興
の
醍
蒻
や
其
の
愛
化
や
、
文
字
や
語
句
か
ら
の
聯
想
に
よ
つ
て
限
う
無
く
喚
起
せ
ら
れ
て
水
る
種
々
の
事
物
や
思
想
や
は
勿
論
、
偶
然
耳
目
に
舶
れ
る
窓
外
の
鳥
一群
人
語
、
雲
畑
の
揺
動
に
よ
つ
て
す
ら
も
、
影
響
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
う
、
一
の
語
を
つ
け
一
の
章
句
を
成
す
に
営
つ
て
、
次
に
つ
け
る
語
の
何
で
あ
う
次
に
形
づ
く
る
章
句
の
行
様
で
あ
る
か
は
、
全
く
換
知
し
難
い
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
生
活
と
し
て
は
極
度
に
単
純
な
、
さ
う
し
て
一
定
の
意
固
が
あ
つ
て
そ
れ
を
賛
行
す
る
こ
と
の
ほ
ゞ
可
能
な
場
合
を
見
て
も
か
う
で
あ
る
。
歴
史
の
取
扱
ふ
や
う
な
多
数
の
民
衆
に
よ
つ
て
組
織
せ
ら
れ
る
一
国
民
な
ｂ
或
る
破
舎
な
う
の
複
雑
な
る
生
活
に
於
い
て
、
未
水
の
換
見
せ
ら
れ
ぎ
る
こ
と
は
、
い
よ
ま
で
も
無
か
ら
う
。
個
人
な
う
権
力
あ
る
家
な
う
ス
は
或
る
階
級
な
う
に
は
、
各
去
其
の
生
活
を
仲
張
し
渡
充
せ
ん
と
す
る
欲
求
が
ぁ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
お
の
づ
か
ら
囲
民
な
う
趾
含
な
う
の
会
脳
が
動
い
て
は
ゆ
く
が
、
一囲
民
や
泄
行
の
企
機
と
―
クモ
英
の
生
活
を
如
何
に
進
展
さ
せ
て
ゆ
く
べ
き
か
の
意
向
が
無
く
、
さ
う
い
ふ
自
覺
の
生
じ
な
か
つ
た
時
代
に
於
て
も
、
価
人
的
の
、
或
は
階
級
的
の
、
或
は
地
方
的
の
、
或
は
英
の
他
の
雑
多
ヶ
．
任
舛
！い
ま
耐
よ
ぶ
活
！
！
≡
卜
各
ｒ
と
共
に
な
た
し
生
起
し
、
さ
う
し
て
そ
れ
ら
が
相
互
の
間
に
、
又
た
全
機
の
意
向
や
生
活
と
の
間
に
、
複
雑
な
る
交
響
を
生
じ
、
そ
れ
が
た
め
に
園
民
の
生
活
の
開
展
を
し
て
無
限
に
多
趣
な
ら
し
め
多
様
な
ら
し
め
る
と
共
に
、
か
ゝ
る
生
活
の
開
一展
の
過
程
に
於
い
て
生
起
す
る
几
百
の
事
件
や
、
そ
れ
に
よ
つ
て
醸
成
せ
ら
れ
る
基
氣
と
共
の
動
揺
と
が
、
更
に
共
の
生
活
と
そ
れ
を
導
ぐ
意
向
と
に
反
歴
し
て
、
そ
れ
を
動
か
し
て
ゆ
く
。
他
の
図
民
の
生
活
や
、
世
界
の
動
き
や
、
占
然
界
の
状
態
と
其
の
愛
化
や
が
、
外
部
か
ら
間
飯
な
き
刺
戦
と
影
響
と
を
典
へ
、
そ
れ
が
ス
た
此
の
若
同
と
生
活
と
を
愛
化
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
は
，
勿
論
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
一
日
の
前
に
深
見
す
る
を
得
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
事
態
の
急
激
に
塑
化
す
る
特
殊
の
時
期
に
於
い
て
は
、
比
の
こ
と
が
一
届
明
か
で
あ
る
。
画
常
生
活
の
間
か
ち
生
す
る
英
の
生
活
に
封
す
る
漠
然
た
る
不
満
、
鷹
約
の
間
に
養
は
れ
て
家
る
、
雄
威
の
抑
煙
に
一封
す
る
Ｌ
何
と
な
き
反
抗
の
情
、
世
に
変
化
あ
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
お
ほ
ろ
げ
な
気
分
、
か
ゝ
る
微
細
な
威
情
の
集
積
せ
ら
れ
化
合
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
何
時
と
な
く
酸
酵
す
る
「
時
代
」
の
基
気
、
そ
れ
が
濃
厚
に
な
つ
て
本
る
と
、
現
賃
の
生
活
、
現
貴
の
政
治
的
駐
含
的
規
制
か
ら
囲
民
み
づ
か
ら
を
解
放
せ
ん
と
す
る
漠
然
た
る
志
向
が
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
段
展
し
て
政
治
組
織
な
う
戒
含
組
織
な
ｂ
を
愛
革
せ
ん
た
す
る
意
志
が
明
確
に
現
歴
史
の
矛
后
性
〔
洋
田
左
石
士
じ
五
干
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歴
史
の
矛
盾
性
（
津
田
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
は
れ
、
如
一何
に
塑
車
せ
ん
か
の
欲
求
が
具
憎
的
な
形
を
具
へ
る
や
う
に
な
る
と
、　
一
面
に
は
基
想
の
力
が
そ
れ
を
容
槻
化
し
て
美
し
き
幻
影
を
前
途
に
描
き
出
す
と
共
に
、
他
方
で
は
知
識
が
そ
れ
に
思
想
と
し
て
の
形
を
興
へ
る
や
う
に
な
う
、
さ
う
し
て
そ
れ
が
時
の
経
つ
に
従
つ
て
、
そ
れ
み
づ
か
ら
の
裡
に
一
種
の
力
を
生
じ
、
又
た
そ
れ
が
疲
く
世
に
永
認
せ
ら
れ
て
家
る
と
、
英
の
思
想
に
道
徳
的
権
威
が
つ
い
て
、
欲
求
は
い
つ
の
間
に
か
倫
理
的
義
務
と
な
る
。
か
く
Ｌ
■
，
そ
れ
が
一
世
の
指
導
精
耐
に
お
し
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
当
し
て
一
種
の
信
仰
さ
へ
も
生
す
る
。
か
ゝ
る
欲
求
は
、
”機
含
が
宋
る
と
、
そ
れ
を
賃
現
せ
ん
と
す
る
行
毎
に
移
る
の
で
あ
る
が
、
さ
う
な
る
と
、
み
づ
か
ら
知
ら
ぎ
う
し
力
が
そ
こ
に
現
は
れ
、
事
の
進
行
と
共
に
英
の
力
が
加
は
つ
て
ゆ
く
。
其
の
傍
に
は
、
比
の
運
動
に
反
当
し
そ
れ
を
阻
止
し
抑
座
せ
ん
と
す
る
力
が
存
在
し
、
英
れ
と
の
間
に
争
岡
が
生
す
る
が
、
抑
座
に
逢
へ
ば
逢
ふ
ほ
ど
そ
れ
を
排
撃
し
て
我
が
道
を
進
ま
ん
と
す
る
意
気
と
力
と
が
増
す
。
さ
う
し
て
、
そ
こ
か
ら
幾
多
の
波
欄
が
起
う
、
一
世
の
基
気
が
混
飢
す
る
。
英
の
混
飢
の
杢
気
に
刺
我
せ
ら
れ
て
、
囲
民
は
盆
よ
昂
奮
す
る
。
共
の
間
に
は
意
見
が
分
れ
て
裳
争
が
起
う
、
事
に
営
る
も
の
ゝ
事
功
欲
や
私
情
も
は
た
ら
い
て
、
紛
飢
が
増
大
す
る
。
事
態
が
事
番
を
生
ん
で
底
工
す
る
と
こ
ろ
が
無
い
。
大
勢
の
趨
く
と
こ
ろ
は
お
の
づ
か
ら
定
ま
る
に
し
て
も
、
一時
に
は
順
行
し
、
時
に
ほ
逆
行
し
、
時
に
は
停
滞
し
て
、
人
み
な
何
れ
に
向
つ
て
進
む
べ
き
か
を
知
ら
ぎ
る
や
う
に
な
る
。
共
の
問
わ
づ
か
に
途
が
阿
か
れ
る
と
、
或
は
勢
に
乗
じ
み
づ
か
ら
知
ら
す
し
て
遠
く
突
進
し
、
或
は
激
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
豫
期
せ
ざ
え
方
面
に
奔
腕
す
る
。
さ
う
し
て
、
比
の
如
く
新
し
き
事
態
が
間
断
な
く
権
起
し
、
新
し
き
問
題
が
そ
れ
と
ュ
ろ
欲
ホ
■
る
と
こ
ろ
で
無
江
ヶ
た
ュ
Ｌ
が
厳
妊
ど
，
“
■
多
年
■
既
Ｌ
よ
一！花
…！ｉ確彊
李
壌
鶴
ぽ
，４
疑
抗
！
！欲ｉ‥〓
ェ
一冊
く
其
の
形
を
振
は
し
、
時
に
は
事
態
の
魚
鴨
と
共
に
徒
水
の
指
導
精
神
が
俄
然
Ｌ
し
で
二
舜
↓
一
！挑
経
ご
ま
，
し
世
一芥
が
忽
然
と
し
て
開
展
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
或
は
叉
た
そ
れ
に
反
し
て
志
向
す
る
と
こ
ろ
欲
求
す
る
と
こ
ろ
に
”背
馳
し
た
世
界
が
現
前
し
、
更
に
そ
れ
に
向
つ
て
愛
革
を
要
求
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
是
に
於
い
て
か
、
或
る
も
の
は
意
外
の
成
功
に
誇
う
、
或
る
も
の
は
幻
滅
の
悲
夏
を
成
す
る
。
誰
か
か
ゝ
る
韓
愛
と
、
か
く
し
て
現
出
せ
る
新
し
き
世
界
の
状
態
と
を
豫
知
し
得
る
も
の
が
あ
ら
う
ぞ
。
こ
れ
は
抽
象
的
な
言
ひ
か
た
で
あ
る
が
ぉ
世
に
其
の
例
の
多
い
革
命
の
歴
史
、
又
は
我
が
囲
に
於
け
る
幕
末
維
新
史
の
如
き
を
同
願
す
れ
ば
、
此
の
間
の
沿
思
ほ
お
の
づ
か
ら
明
か
に
な
る
で
あ
ら
う
。
し
か
―
フ■
比
の
如
く
み
づ
か
ら
造
う
出
し
た
時
勢
に
み
づ
か
ら
反
應
し
、
み
づ
か
ら
知
ら
ぎ
る
世
界
を
み
づ
か
ら
の
う
ち
か
ら
列
々
に
開
展
し
て
宋
た
生
活
を
「　
一
た
び
過
去
と
し
て
眺
め
る
こ
と
に
な
る
と
、
限
界
は
忽
ち
一
愛
す
る
。
市
き
に
登
つ
て
務
う
本
た
つ
た
と
こ
ろ
を
阿
顧
す
れ
ば
、
丘
陵
を
攀
ぢ
勢
谷
に
下
ｂ
左
曲
右
折
し
た
跡
は
歴
々
と
し
て
指
筆
の
中
に
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
時
と
共
に
沿
え
去
つ
た
過
去
の
生
活
の
過
程
は
、
さ
う
′は
ゆ
か
ぬ
。
再
び
単
純
な
形
に
於
い
て
そ
れ
を
考
へ
る
た
め
に
、
或
る
事
件
の
一
段
落
を
告
げ
た
時
に
、
そ
こ
ま
で
到
達
し
た
過
程
を
追
憶
し
て
、
そ
れ
を
検
討
し
て
み
る
が
よ
い
。
そ
の
追
憶
に
は
必
す
、
事
件
の
成
果
に
よ
つ
て
、
愛
形
せ
ら
れ
潤
色
Ａ
七
歴
史
？
矛
盾
性
　
（津
川
九
右
首
）
歴
史
の
矛
盾
性
　
（津
阿
左
右
苦
〕
八
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
多
い
こ
と
を
獲
見
す
る
で
あ
ら
う
。
と
い
ム
よ
う
も
、
特
殊
の
護
跡
に
よ
つ
て
な
れ
を
獲
見
し
な
い
限
う
は
、
そ
れ
が
殺
見
せ
ら
れ
す
に
れ
る
場
合
の
多
い
こ
と
を
知
る
で
あ
ら
う
、
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
記
憶
が
通
去
の
心
象
の
あ
う
の
よ
ヽ
な
る
再
現
で
は
無
ぐ
し
て
ヽ
知
ら
，
識
ら
す
の
間
に
撰
禅
せ
ら
れ
海
次
せ
ら
れ
整
理
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
少
し
く
自
己
の
心
生
活
を
内
行
す
る
も
の
ヽ
何
人
も
知
悉
す
る
と
こ
ろ
で
め
ぅ
、
次
か
ら
次
へ
と
刻
々
に
権
起
す
る
心
象
は
、
刻
々
に
過
去
の
心
象
を
愛
化
さ
せ
つ
ヽ
過
ぎ
ゆ
ぐ
の
で
あ
る
が
、
事
件
の
成
果
の
知
識
が
英
の
進
行
の
過
程
に
開
す
る
記
憶
を
歪
め
た
め
色
づ
け
た
う
す
る
こ
と
の
最
も
亜
大
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
亦
た
日
常
の
経
搬
に
よ
つ
て
知
う
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
の
み
な
ら
す
、
成
果
の
知
ら
れ
た
後
の
追
憶
は
、
其
の
成
果
に
注
意
の
焦
粕
を
置
く
こ
と
か
ら
ヽ
そ
こ
に
到
達
し
た
過
程
が
お
の
づ
か
ら
軽
減
ぜ
ら
れ
、
徘
ぢ
て
動
的
の
も
の
が
静
的
と
な
り
、
幾
多
の
塑
化
を
経
て
宋
た
事
件
が
□
定
し
て
め
た
も
の
ゝ
如
く
意
識
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
其
の
成
果
に
は
種
々
の
意
味
が
合
ま
れ
て
ゐ
る
に
拘
は
ら
す
、
其
の
中
で
著
し
ぐ
目
立
つ
て
見
え
る
一
面
の
意
味
の
み
に
心
が
ひ
か
れ
、
徒
つ
て
梅
雑
な
過
程
が
単
純
化
せ
ら
れ
、
す
べ
て
が
共
の
一
面
の
意
味
に
於
ぃ
て
の
成
果
を
導
い
た
径
路
と
し
て
の
み
威
知
せ
ら
れ
、
或
は
ス
た
明
か
な
意
回
な
く
し
て
事
に
営
う
、
も
し
く
は
事
件
の
進
行
の
間
に
於
い
て
漸
次
其
の
意
脚
が
形
を
具
へ
て
家
た
も
の
を
ぉ
初
か
ら
、
後
に
な
つ
て
知
ら
れ
た
如
語
成
果
を
換
想
し
、
そ
れ
を
質
現
せ
ん
と
す
る
一
定
の
目
的
を
以
て
行
動
し
た
如
く
錯
う
認
め
ら
れ
る
の
が
、
村
で
あ
る
。
歴
史
の
取
扱
ム
複
雑
な
事
件
、
複
雑
な
生
活
に
封
す
る
場
合
に
、
か
う
い
ふ
心
理
の
は
た
ら
く
こ
と
は
い
ぶ
一響
一！癌
一！っ歩
．協
各
．チ
腎
■
撲
娃
張
進
曜
襲
ン
ン
ヽ
軽
攘
壌
ぱ
韓
一
！　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！　
　
一
！
一
！
一！！！・！
一
念ゝ
か負
れ
は■
の！事
矛
チ
佐
義
提
揮
軍
主
体一静
！
一
の
は
、
文
字
に
記
さ
れ
た
き
の
も
亦
た
概
ね
追
憶
に
よ
つ
て
成
つ
た
も
の
で
あ
う
、
然
ら
ざ
る
も
の
も
事
態
の
本
質
が
お
，
た
，
，
‘
■
」
表 ！！
雅
↓
ら
れ
て
ゐ
る
と
は
限
ら
な
い
。
文
を
革
す
る
過
程
が
上
記
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
現
は
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
、
筆
者
の
筆
を
執
つ
た
場
合
に
於
け
る
特
殊
の
氣
分
に
よ
つ
て
お
内
づ
か
ら
撲
揮
せ
ら
れ
洵
次
せ
ら
れ
色
づ
け
ら
れ
訓
子
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
史
家
が
兄
料
を
見
る
に
は
、
見
料
に
存
せ
ぎ
る
知
識
を
以
て
史
料
を
解
す
る
の
で
あ
ら
、
英
の
知
識
に
は
、
兄
料
の
許
か
れ
た
時
に
は
未
衆
で
あ
う
未
知
の
世
界
で
あ
つ
た
も
の
が
過
去
と
な
う
銑
知
の
世
界
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
ダ
じ
た
分
子
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
さ
す
れ
ば
、
史
家
が
長
に
過
去
の
生
活
の
過
稚
の
う
ち
に
身
を
世
く
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
ぅ
雁
兄
の
第
二
の
任
務
は
、
過
去
の
生
活
の
過
程
を
反
省
し
て
、
其
の
問
か
ら
、
さ
う
い
ふ
過
程
が
開
展
せ
ら
れ
て
来
た
理
路
を
看
取
す
る
と
共
に
、
英
の
間
に
起
伏
し
沿
長
し
て
衣
た
事
件
、
そ
こ
に
流
れ
て
ゐ
る
思
潮
な
ど
、
要
す
る
に
歴
史
上
の
種
々
の
事
態
、
種
々
の
現
象
と
、
其
の
過
雅
の
う
ち
の
或
る
時
期
と
が
、
共
の
前
後
の
事
態
も
し
く
は
時
期
と
の
開
雅
に
於
い
て
、
更
に
お
し
抜
め
て
い
ム
と
履
兄
の
全
過
程
に
於
い
て
、
さ
う
し
て
叉
た
断
え
奇
推
移
Ｌ
生
成
し
閉
展
す
る
こ
と
に
於
い
て
、
如
何
な
る
意
義
と
便
値
と
を
有
す
る
か
を
、
考
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
ゝ
歴
史
の
矛
府
性
（津
剛
左
右
吉
Ｙ
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，ｕ
歴
史
の
矛
盾
性
（
津
田
左
右
吉
∪
―
に
理
路
を
看
取
す
る
と
い
つ
た
の
は
、
普
通
に
因
果
の
開
係
を
明
か
に
す
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
因
果
と
い
ム
語
を
用
ゐ
る
の
は
、
原
因
た
結
果
と
が
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
如
く
、
ス
た
そ
れ
が
互
に
分
離
し
て
存
在
す
る
如
く
、
談
解
せ
ら
れ
易
い
長
が
あ
る
か
ら
、
故
ら
に
そ
れ
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
生
活
が
不
断
の
創
造
、
不
断
の
開
展
の
過
程
で
あ
つ
て
、
其
の
或
る
状
態
が
そ
れ
み
づ
か
ら
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
み
づ
か
ら
の
力
に
よ
つ
て
、
次
の
状
態
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
も
の
、
或
は
そ
れ
み
づ
か
ら
が
い
つ
の
よ
に
か
次
の
鍵
つ
た
旗
ほ
と
な
つ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
よ
し
そ
の
対
程
を
分
解
し
て
、
共
の
間
に
起
伏
し
た
種
々
の
事
態
を
囚
果
の
開
係
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
せ
よ
、
少
く
と
も
余
は
か
く
い
ふ
こ
と
を
好
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
。
（■
文
に
或
る
事
件
と
い
ひ
或
る
事
件
の
成
果
と
い
ひ
ス
は
或
る
時
期
と
い
ム
や
う
な
こ
と
を
い
つ
た
が
、
こ
れ
も
賃
は
委
営
な
ら
ぬ
用
語
で
あ
る
。
不
断
の
開
展
で
あ
る
貧
際
生
活
そ
の
も
の
に
於
い
て
は
、
前
後
の
連
絡
か
ら
分
離
せ
ら
れ
た
或
る
事
件
と
い
よ
も
の
は
無
く
、
従
つ
て
英
の
成
果
と
い
よ
も
の
も
無
く
、
前
後
の
時
期
か
ら
Ｅ
劃
せ
ら
れ
た
或
る
時
期
と
い
ム
も
の
も
無
い
。
こ
れ
は
己
を
得
す
し
て
通
俗
の
表
現
法
に
徒
つ
た
ま
で
ヽ
あ
る
じ
さ
て
、
上
に
述
べ
た
歴
史
の
第
一
の
任
務
が
彼
逃
に
あ
う
描
馬
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
第
二
の
任
務
は
反
省
で
あ
ｂ
考
容
で
あ
つ
て
、
従
つ
て
、
か
れ
は
心
理
的
で
あ
る
が
Ｆ
」
れ
は
、
い
は
ゞ
、哲
阜
的
で
あ
る
。
が
、
歴
史
の
か
ゝ
る
任
務
は
如
何
に
し
て
途
げ
ら
れ
る
か
。
未
水
に
向
つ
て
生
活
の
歩
み
を
進
め
る
時
、
そ
こ
に
は
意
志
が
は
た
ら
く
。
意
志
が
は
た
ら
く
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
右
せ
ん
か
左
せ
ん
か
如
何
に
動
き
如
何
に
歩
ま
ん
か
の
撲
群
の
自
由
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。　
一
歩
を
い
一ヽ
４
，
，
在
一
本
と
モ
，
工
≡
避
■
け
●
一
！歩
争
」
其
の！―
歩
本
“
支
！配
す
な
！ミ
〓一は
が
イ
！≡
ケ
準
堪
採
凝
離
蓬
揮
機
泰
義
ぶ
勢
せ
栞
！ｉｔ
ｉ一
O
急
坂
を
下
る
が
如
く
、
我
れ
と
我
が
造
ｂ
出
し
た
勢
に
制
せ
，
れ
ｒ
錬
”
鉢
力…！
！
‐
古
≡」
体
Ｌ
ｉ
一
４
一
よ
ｉ
チ
！ナ
一
資
如
と
し
て
現
出
し
た
障
卒
に
よ
つ
て
衝
動
的
に
歩
を
噂
す
る
や
う
な
こ
と
も
あ
う
、
共
の
他
、
種
々
の
刺
戦
に
当
す
る
反
ほ
か
ら
意
志
せ
ぎ
る
歩
み
の
と
ら
れ
る
や
う
な
こ
と
も
あ
ら
ら
が
、
そ
れ
と
て
も
意
志
が
意
志
と
し
て
表
に
現
は
れ
な
い
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
本
家
に
ど
う
な
つ
て
ゆ
く
か
ゞ
詠
知
せ
ら
れ
な
い
と
い
ム
の
は
、
畢
元
、
如
何
に
意
志
し
て
ゆ
く
や
う
に
な
る
か
ゞ
豫
知
せ
ら
れ
な
い
と
い
ム
こ
と
で
あ
る
。
明
か
な
志
向
を
有
た
な
い
生
活
と
て
も
、
生
を
維
ぐ
が
た
め
に
は
、
刻
下
の
行
動
に
当
し
て
刻
下
の
意
志
が
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
を
要
す
る
に
、
本
宋
を
展
望
す
る
時
、
そ
こ
に
自
由
の
世
界
が
開
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
比
の
如
苫
生
活
が
過
去
と
な
つ
た
時
に
、
共
の
開
展
せ
ら
れ
て
家
た
理
路
を
討
尋
し
て
見
る
と
、
共
の
理
路
に
は
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
必
然
性
が
存
在
す
る
。
共
の
時
々
に
は
自
由
に
意
志
せ
ら
れ
た
こ
と
が
、
さ
う
意
志
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
こ
と
ヽ
し
て
考
へ
ら
れ
る
。
ど
う
な
つ
て
ゆ
く
か
深
知
せ
ら
れ
す
、
英
の
時
々
の
意
志
で
行
動
し
て
本
た
こ
と
が
、
さ
う
な
つ
て
水
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
さ
う
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
こ
と
ゝ
し
て
認
知
せ
ら
れ
る
。
一之
を
要
す
る
に
、
過
去
を
阿
顧
す
る
時
、
そ
こ
に
必
然
の
世
界
が
横
は
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
世
界
を
認
知
す
る
の
が
余
の
所
討
理
路
十を
看
取
す
る
の
認
な
の
で
あ
Ｄ
、
さ
う
し
て
、
そ
れ
は
人
の
理
性
の
要
求
で
も
あ
う
、
ま
た
現
代
の
晏
術
限
か
ら
一膝
史
の
矛
盾
性
（
洋
田
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
ｉ「■
，
ト
ト
ー
ト
，―
十■ト
一膚
Ｉ
Ｈ
ｒ
一ド
一「卜
，
ｈ
一
Ｈ
‐
‐
‐―
‐ｉ
ｌ
，
，
‐
歴
史
の
矛
后
性
（
津
町
左
右
古
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
臓
て
許
容
せ
ら
る
べ
き
こ
と
で
も
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
生
活
が
過
去
に
な
つ
た
時
、
卸
ち
生
活
で
無
く
な
つ
た
時
、
更
に
擁
言
す
る
と
歴
史
と
し
て
回
酒
す
る
時
に
、
は
じ
め
て
な
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
生
活
が
生
活
で
あ
る
管
時
に
於
ぃ
て
は
、
人
は
自
由
の
態
度
で
意
志
し
行
動
す
る
。
少
く
と
ヽ
主
枕
的
に
は
、
さ
う
威
知
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
比
の
自
由
の
世
界
と
必
然
の
世
界
と
は
、
減
る
も
の
ヽ
方
向
の
相
迷
か
ら
生
じ
た
同
じ
世
界
の
両
面
で
あ
つ
て
、
第
一
の
任
務
に
於
け
る
史
家
は
紀
え
す
自
由
の
世
界
を
前
途
に
望
み
つ
ゝ
進
ん
で
ゆ
く
の
に
、
第
二
の
任
務
に
於
け
る
史
家
は
、
之
に
反
し
て
、
常
に
必
然
の
世
界
を
回
願
し
て
ゐ
る
。
が
、
史
家
が
も
し
比
の
工
つ
の
任
務
を
二
つ
な
が
ら
併
せ
負
虫
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
共
の
任
務
は
互
に
衝
突
し
互
に
相
妨
げ
る
も
の
で
は
範
が
ら
う
か
。
生
活
の
過
程
を
過
程
と
し
て
彼
逃
す
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
存
す
る
必
然
の
理
路
を
認
知
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、累
せ
ら
れ
る
良
が
あ
る
。
（人
生
を
機
械
滅
し
、本
水
不
谷
理
的
な
人
間
生
活
を
合
理
化
す
る
弊
は
、
こ
ゝ
か
ら
生
す
る
ぜ
と
共
に
顧
み
て
過
去
に
必
終
の
理
路
を
看
及
せ
ん
と
す
る
場
合
に
は
、
英
の
過
去
に
身
を
置
い
て
自
由
な
る
未
水
を
想
望
し
つ
ゝ
ゅ
く
こ
と
に
よ
つ
て
、原
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
は
、比
の
必
然
の
理
路
を
看
取
す
る
こ
と
に
件
ひ
、歴
史
上
の
種
々
の
事
態
が
、
前
後
の
事
態
と
の
推
移
の
開
係
と
歴
史
の
金
過
程
と
に
於
い
て
布
す
る
商
義
と
偵
値
と
を
考
察
す
る
の
が
、歴
よ
づ
第
二
の
任
務
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
亦
、
か
ゝ
る
立
場
に
あ
る
史
家
の
限
に
は
銃
に
過
去
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
”ヽ、
歴
史
の
進
行
の
遇
雅
の
う
ち
に
あ
る
も
の
に
と
つ
て
は
、並
に
第
一
の
一仕
務
に
於
け
る
見
家
の
立
場
か
ら
，見
れ
ば
、
な
ほ
未
末
で
あ
る
が
た
め
に
、擁
言
す
れ
ば
現
在
の
生
活
が
水
本
の
生
活
に
於
い
て
何
の
試
義
を
を
過
去
と
し
て
見
る
兜
家
の
態
度
と
、
過
去
の
生
活
の
中
に
沈
習
す
る
を
要
す
る！
共
■
！カー…
‐
、
副
！一
■
，
“
！！
！得 ‐
一
か
ど
＞
か
ゞ
問
題
な
の
で
あ
る
。
畢
克
、
会
の
所
謂
歴
史
の
二
つ
の
任
務
の
問
に
は
矛
盾
が
あ
る
の
で
ぁ
な
が
、
そ
れ
も
亦
十
に
、
末
宋
に
向
つ
て
進
ん
で
ゆ
く
生
活
を
過
去
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
歴
史
の
本
質
か
ら
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
が
…＞
し
果
し
て
上
記
の
如
き
矛
盾
を
有
す
る
も
の
で
あ
う
、
徒
つ
て
又
た
上
記
の
困
難
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
は
果
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
成
立
す
る
と
せ
ば
、
そ
れ
は
如
何
に
し
て
又
た
如
何
な
る
意
味
に
於
い
て
ゞ
あ
る
か
。
生
活
の
過
稚
の
彼
逃
と
柿
亮
と
に
於
い
て
、
そ
れ
を
単
な
る
知
識
の
問
題
と
す
れ
ば
、
上
記
の
困
難
は
避
け
難
い
。
た
ゞ
見
家
の
心
生
活
の
会
鎧
を
過
去
の
生
活
に
向
つ
て
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
が
救
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
鬼
家
が
過
去
の
生
活
に
当
す
る
の
は
、
生
活
と
生
活
と
の
、
人
と
人
と
の
、
接
鯛
で
あ
う
抱
合
で
あ
う
輝
融
で
あ
る
。
兜
家
は
過
去
の
世
界
に
生
活
し
、
英
の
時
代
の
基
気
を
呼
吸
し
、
英
の
時
代
の
人
と
共
に
吉
情
し
枚
喜
し
意
欲
し
基
想
し
、
時
勢
を
動
か
す
に
最
も
大
な
る
力
で
あ
る
漠
然
た
る
「
時
代
」
の
基
氣
と
共
の
輸
一格
と
を
戚
知
し
、
時
と
共
に
移
う
行
く
微
細
な
る
心
理
の
変
化
を
み
づ
か
ら
悩
職
す
る
。
此
の
場
合
に
於
い
て
最
ふ
必
要
な
る
は
、
主
家
の
心
生
活
に
較
測
た
る
生
気
が
あ
り
、
其
の
戚
受
性
の
銃
敏
な
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
比
の
酷
で
は
、
史
家
の
資
質
に
は
詩
人
の
そ
れ
に
同
じ
き
も
の
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
死
せ
る
見
料
を
生
か
す
と
歴
史
の
矛
盾
性
（
津
田
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
言
一
歴
史
の
矛
盾
性
　
（
津
口
左
右
吉
）
一
四
は
自
己
の
生
活
戚
情
を
見
料
に
移
入
す
る
の
謂
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
又
た
史
料
に
潜
む
生
活
戚
情
を
銃
彼
に
戚
受
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
夏
に
歴
史
の
他
の
一
面
に
於
い
て
は
ど
う
か
と
い
ふ
に
、
上
に
読
い
た
如
き
反
省
と
考
案
と
は
そ
の
根
な
に
、
自
畳
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
せ
よ
、
ゐ
な
い
に
せ
よ
、
史
家
の
泄
今
概
、囲
衆
胡
、人
生
観
、
世
界
削
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
、
か
ヽ
る
泄
含
腕
、囲
家
槻
、人
生
腕
、
世
界
初
は
犯
う
理
性
に
よ
つ
て
の
み
形
成
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
無
く
、
単
な
る
知
識
の
所
産
で
も
無
い
。
そ
れ
は
史
家
の
企
人
格
の
現
は
れ
、
全
腿
と
し
て
の
心
生
活
の
結
晶
で
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
従
つ
て
そ
れ
に
は
意
志
も
成
情
も
は
た
ら
い
て
ゐ
る
の
で
ろ
う
、
鬼
家
み
づ
か
ら
営
時
の
現
安
の
荘
官
を
如
何
に
棚
る
か
、
共
の
間
に
立
つ
て
何
事
を
な
さ
ん
と
す
る
か
、
或
は
文
た
世
を
如
何
に
導
か
ん
と
す
る
か
の
、
欲
求
や
意
向
が
そ
れ
を
形
成
す
る
重
大
の
要
素
で
あ
る
こ
と
は
い
ム
ま
で
も
無
ぐ
、
さ
う
し
て
そ
れ
に
は
、
史
家
の
生
活
す
る
時
代
の
意
向
、
共
の
漢
然
た
る
氣
分
、
彼
の
局
す
る
囲
民
の
一
般
的
取
情
、
階
級
的
彼
求
な
ど
が
、
個
人
の
性
格
を
と
ほ
し
て
現
は
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
畢
元
、
そ
れ
は
史
家
の
個
性
の
現
は
れ
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
史
家
は
比
の
如
き
荘
含
観
、
囲
家
棚
、
人
生
槻
、
世
界
概
に
よ
つ
て
す
べ
て
を
考
察
す
る
の
で
ぁ
め
、
極
言
す
れ
ば
、　
一
つ
の
史
料
を
取
扱
ひ
英
の
一
語
一
字
を
解
群
す
る
に
督
つ
て
も
、
亦
た
そ
れ
が
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
（史
家
が
史
料
を
取
扱
ム
の
は
、
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
以
て
知
ら
れ
ぎ
る
こ
と
を
剣
断
す
る
の
で
無
く
し
て
、
知
ら
れ
ぎ
る
こ
と
を
以
て
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
剣
断
す
る
の
で
あ
る
と
も
い
へ
る
。
明
か
に
文
字
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
の
意
味
は
、
文
字
の
上
に
求
む
べ
か
ら
ぎ
る
見
家
の
見
解
に
よ
つ
て
、
始
め
て
知
ら
得
ら
れ
る
の
で
あ
務
の
問
に
存
す
る
矛
盾
は
、
見
家
の
金
き
心
生
活
を
け
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
史
家
の
態
度
を
新
う
考
へ
る
と
、
英
の
任
務
の
一
た
る
繊
述
の
■
面
に
於
い
て
は
、　
一
方
で
は
史
家
に
よ
つ
て
共
の
取
扱
ふ
圭
題
に
適
否
が
あ
る
と
共
に
、
他
方
で
は
同
じ
主
題
を
取
扱
ひ
な
が
ら
史
家
に
よ
つ
て
共
の
描
第
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
営
然
の
事
賛
と
し
て
許
Ｆ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
見
家
に
は
個
性
が
あ
ぅ
、
性
癖
が
あ
う
、
答
ょ
共
の
成
受
す
る
と
こ
ろ
を
異
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ぅ
し
て
、
こ
れ
は
他
の
任
務
で
あ
る
考
容
の
一
面
に
於
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
趾
含
棚
、
囲
家
棚
も
人
生
机
、
世
外
観
も
史
家
に
よ
つ
て
同
じ
か
ら
す
、
徒
つ
て
歴
史
は
見
家
に
よ
つ
て
一
々
異
影
を
塁
し
、
異
な
っ
た
世
界
を
現
前
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
果
し
て
さ
う
と
す
れ
ば
、
同
じ
過
去
の
生
活
を
取
扱
ふ
歴
史
が
断
え
す
新
し
く
描
か
れ
、
又
た
そ
れ
に
筋
え
す
新
見
解
が
現
は
れ
、
歴
史
が
永
久
に
新
に
せ
ら
れ
る
理
由
が
こ
ゝ
に
あ
る
。
（
雁
災
上
の
新
見
解
は
史
料
の
新
較
見
に
よ
つ
て
も
生
す
る
が
、
然
ら
ざ
る
場
合
で
も
、
こ
ゝ
に
逃
べ
た
意
味
に
於
い
て
、
そ
れ
は
断
え
す
現
は
れ
る
は
す
で
あ
る
。
）
た
ゞ
座
見
を
か
く
見
る
時
、
そ
れ
に
は
一
定
不
愛
の
準
則
が
無
い
こ
と
に
な
う
、
徒
つ
て
か
ゝ
る
歴
史
に
何
ほ
ど
の
債
値
が
あ
る
か
と
い
ム
問
題
が
そ
こ
に
生
じ
よ
う
。
が
、
そ
れ
は
極
々
の
計
人
の
作
品
が
証
々
の
計
人
の
作
品
と
し
て
、
種
々
の
哲
畢
者
の
思
想
が
極
々
の
哲
學
者
の
思
想
と
し
て
、
そ
れ
′
ヽ
に
償
値
を
有
一
五
杯
史
の
矛
盾
一性
　
（
津
田
左
右
吉
）
一，
，
ｔｔ
い
酢
Ｈ
ぷ
印
甲
崎
‐
――
＝
‐―
―
―
―
豚
史
の
矛
府
一性
　
（
辞
四
左
右
吉
）
一
六
す
る
と
同
じ
意
≡味
に
於
い
て
、
そ
れ
／
ヽ
に
偵
値
を
有
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
歴
史
を
徒
ら
な
る
使
古
の
料
と
し
た
め
、
過
去
を
固
定
し
た
も
の
と
誤
想
し
、
か
ゝ
る
固
定
し
た
過
去
の
委
を
未
家
に
も
持
絞
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
如
き
妄
想
を
使
い
て
、
そ
の
支
持
を
歴
史
に
求
め
た
う
す
る
も
の
は
、
初
か
ら
論
外
で
あ
る
。
歴
史
の
取
扱
ム
ぃ
の
は
生
活
で
あ
る
が
、
生
活
と
は
勧
え
す
未
家
に
向
つ
て
そ
の
新
し
い
姿
を
開
展
し
て
ゆ
ぐ
こ
と
で
あ
う
、
新
し
い
生
活
を
開
展
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
現
在
の
生
活
を
愛
事
し
て
ゆ
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
在
の
生
活
が
未
水
に
向
つ
て
筋
え
す
、
又
た
無
限
に
、
永
遊
に
、
愛
革
せ
ら
れ
て
ゆ
ぐ
こ
と
を
最
も
よ
く
知
る
も
の
は
、
歴
史
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
ゞ
、
如
何
な
る
征
路
、
如
何
な
る
方
式
に
よ
り
、
如
何
な
る
心
理
が
は
た
ら
い
て
か
ヽ
る
愛
革
が
行
は
れ
る
か
、
又
セ
如
何
に
塑
革
せ
ら
れ
如
何
な
る
紬
に
於
い
て
現
在
の
生
活
と
異
な
る
生
活
か
辻
う
出
さ
れ
る
か
は
、
英
の
時
々
の
生
活
の
状
態
に
よ
つ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
つ
て
ヽ
必
し
も
市
に
同
じ
で
は
無
い
。
歴
史
の
過
程
に
或
る
公
式
を
あ
て
は
め
、
も
し
く
は
そ
れ
を
公
式
化
せ
ん
と
す
る
見
解
は
、
比
の
意
味
た
於
い
て
、
余
の
賛
同
す
る
稚
は
ぎ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
生
活
は
英
の
生
活
の
た
め
に
、
ユ
あ
生
活
の
う
ち
か
ら
、
特
に
生
活
そ
の
も
の
を
拘
束
し
抑
座
す
る
も
の
を
作
う
出
し
つ
ゝ
Ｂ
又
た
常
に
そ
れ
を
排
除
し
破
壊
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
の
自
由
を
保
つ
て
ゆ
か
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
生
活
の
根
本
的
矛
盾
が
あ
う
、
其
の
矛
盾
か
ら
生
す
る
キ
暗
が
あ
う
ヽ
さ
う
し
て
共
の
苦
樽
を
経
由
し
つ
ゝ
新
し
い
生
活
を
開
い
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
生
活
の
進
展
が
あ
る
。
余
は
生
活
を
新
く
概
る
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
一
般
に
適
用
せ
ら
れ
得
る
も
の
と
考
へ
る
。
し
か
し
、
こ
去
一工
一
一羊
↓
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
特
殊
な
る
過
程
と
し
て
、
具
槌
的
に
激
な
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
上
に
第
二
の
任
務
と
い
つ
，ｉ４
ケ
一
≡
丹
徴
的
の
過
程
を
具
贈
的
に
見
て
の
こ
と
で
あ
ナ
、
決
し
て
そ
れ
を
抽
象
化
す
る
の
調
で
は
無
い
。
心
理
的
腕
容
、
徒
つ
て
微
並
．描
馬
の
重
要
な
る
こ
と
を
説
か
う
と
し
た
の
も
、
こ
ゝ
に
共
の
根
援
が
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
の
用
は
母
に
過
去
を
過
去
と
し
て
見
る
に
は
と
ゞ
ま
ら
ぬ
。
過
去
の
生
活
は
過
ぎ
去
つ
て
跡
な
き
も
の
で
は
無
く
し
て
、
現
在
の
生
活
に
於
い
て
、
現
在
の
生
活
の
中
に
生
き
て
ゐ
る
。
過
去
の
姿
が
共
の
ま
ゝ
現
在
の
生
活
の
要
素
と
し
て
存
在
ｔ
″
、
過
去
の
生
活
の
構
沖
が
其
の
ま
ゝ
現
在
に
は
た
ら
い
て
ゐ
る
と
い
ム
の
で
は
無
い
。
過
去
の
生
活
か
ら
開
展
せ
ら
れ
た
も
の
が
現
在
の
生
活
で
あ
る
か
ら
、
比
の
意
味
に
於
い
て
現
在
の
生
活
に
過
去
が
生
き
て
ゐ
る
と
い
ム
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
過
去
を
見
る
こ
と
は
現
在
を
見
る
こ
と
で
あ
う
、
現
在
を
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
現
在
を
如
何
に
轄
化
さ
す
べ
き
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
未
家
に
如
何
な
る
世
界
を
開
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
の
志
向
も
欲
求
も
、
英
の
所
謝
指
導
原
理
も
、
比
の
間
か
ら
生
れ
出
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
過
去
の
歴
史
に
類
例
を
求
あ
た
う
、
そ
れ
か
ら
一
般
的
法
則
を
踊
納
し
て
家
た
う
し
て
、
そ
れ
に
準
援
し
て
木
本
に
封
す
る
志
向
を
定
め
る
と
い
ふ
の
で
は
無
ぐ
、
現
在
の
生
活
の
長
の
歓
求
の
何
で
あ
る
か
を
正
し
く
威
知
す
る
に
は
、
現
在
の
生
活
そ
の
も
の
を
正
し
く
歴
史
の
矛
一店
性
（
津
田
左
右
吉
）
一
七
一
八
歴
史
ら
矛
盾
性
（
洋
田
左
右
吉
）
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
を
れ
に
は
現
在
の
生
活
を
開
展
し
て
本
た
過
去
の
生
活
と
共
の
経
路
と
を
正
し
く
諦
減
す
る
を
要
す
る
と
い
ふ
こ
Ｌ
で
あ
る
。
現
在
を
い
か
に
聴
化
さ
す
べ
き
か
の
指
導
原
理
は
、
ど
こ
ま
で
も
現
在
の
生
活
そ
の
も
の
ゝ
中
か
ら
生
れ
出
づ
べ
き
も
の
で
あ
る
ｃ
共
の
指
導
原
理
の
基
礎
と
し
て
或
る
歴
史
槻
の
提
供
せ
ら
れ
る
こ
と
に
も
理
由
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
靭
そ
の
も
の
が
、
一
面
の
意
味
に
於
い
て
は
、
現
在
の
生
活
の
欲
求
の
反
映
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
未
本
に
新
し
い
生
活
を
開
展
さ
せ
て
ゆ
く
た
め
の
指
導
原
理
は
ぉ
畢
克
、
欲
求
の
現
は
れ
で
あ
つ
て
、
擁
一見
か
ら
出
る
も
の
で
は
無
く
、
必
然
的
の
婦
趨
を
示
す
も
の
で
は
猶
さ
ら
無
い
じ
欲
求
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
力
が
生
じ
、
そ
れ
を
賃
現
し
よ
う
と
す
る
意
氣
も
生
す
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
又
た
そ
れ
に
は
多
分
の
基
想
分
子
が
存
在
す
る
。
何
等
か
の
目
標
が
未
本
に
世
か
れ
る
に
営
つ
て
、
そ
れ
に
何
ほ
ど
か
の
幻
影
が
件
は
な
い
こ
と
は
無
く
ガ
Ｋ
れ
が
件
っ
て
こ
そ
、
前
途
を
指
示
す
る
の
用
を
な
す
の
で
あ
る
。
が
耐
処
の
如
き
指
導
原
理
を
提
出
し
比
の
如
き
幻
影
を
描
き
出
す
の
は
、
必
し
も
見
家
の
本
務
で
は
無
い
。
史
家
も
、
未
水
に
向
つ
て
生
き
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
鶏
に
於
い
て
、
そ
れ
に
開
心
を
有
す
る
こ
と
は
勿
論
で
ろ
う
、
或
は
お
の
づ
か
ち
そ
れ
を
提
出
し
そ
れ
を
描
き
出
さ
ん
と
す
る
に
至
る
で
も
め
ら
う
。
過
去
の
生
活
に
封
し
て
校
測
た
る
心
を
は
た
ち
か
せ
、
銃
敏
な
る
戚
受
性
を
は
た
ら
か
せ
る
見
家
は
、
現
代
の
生
活
に
封
し
て
も
亦
た
同
様
で
あ
る
は
す
で
あ
ぅ
、
独
従
つ
て
現
代
の
生
活
に
何
等
か
の
韓
化
を
興
へ
て
新
し
い
世
界
を
開
い
て
ゆ
か
ぅ
と
す
る
欲
求
も
、
ま
た
弧
か
る
べ
き
は
す
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ゆ
は
鬼
家
と
し
て
ゞ
は
無
く
し
て
、
賃
行
を
以
て
世
を
動
か
さ
ん
と
す
る
も
の
と
し
て
の
態
度
で
あ
る
。
■
